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APARTME~TS _ 
The Reef ' The Lodpe 
Apartinents APartments 
17th andSti.{bbins St. TopmilBrOrivtJ 
New, modem, fully f!J mished apartments 
located convenientty close to campus. 





AND GET ON 
TO A GqOD TH-'G. 
Us ..... ,.. G~nJ .. .oo • 101 of 'fOUIlaIIow ,,\Ide!\!, 
'" who ar. ol1ei'(jy on 10 ' good 1111110. You 1_ whM 'f'OU 
( lih~TrtYel COlI'IloI\ablY. ~'lw f. rr'tI)ed and on tKn.. 
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-c...t ... Pop " :.pot. 1-
-c.t.bro .... ,.., ..... -
'Aid If you •• 0';llde;'. 1 leu 
dellroyed, ' you ' , . IIIMb'l • 
Iooiq be"" It ... j~t att. 
1111 ...... _!.ion, I ..... 't 
blWn,g tho boJI...u, 1IDII I' Iot ho i 
""';ol thowonoolumpo ! 'n ...... . 
~ ~ t..... !a." 
I! hit hlttiq" k_ up, he mr.y 
joio I ........... ...,.. If thol DOt 
d_'t OODM IlIrough, u.... be y"" .. 
N y'l 'bo'll fl U J:.d; 00 hla old 
o«upltioa, ,,' II 
" 1 IJU .... 111 end up umpiring 
ICoonl. Ma~ • • lId Allle. I .... 
l.tts:lon), I t 'l the wont bo.lfIbaU ..... 10 
in tho. ...,.Id," M~, 
"On net}' cloN ploy, you'", 
sonna 110.'. 10 ....... . dbtislon, 
And onacl tho taml ion't Soiq ~~;~~~~~~~ 10 .~ with)'QU, I 've t-n 
mobbed lift.or • baIlpme belON, 
It'. lotten 10 !.boo point .,ben now, 
the)' WU'e .. ~.t 1ft belon. !elm 
"And. lot of II io becou .. tho w." 
.v ..... "'" 10 SC--nt of tho "A lot of tho ...... ~ thai 
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-CotIW' ..... fro""PICe 9- _ 
choice end iIadI,lO-bacS bite';; 
o.Yid CoNr and Mike Hum. 
TIMo IMdiJ>&: hitter fur Ceall'1l 
. .. Joe Cory.II, who w., 
w-for-hlur with two oIqIeo 
.nd. double. 
_ off • oIoP III thoo Wrd 
J..o..oWo& lAd ......... aod • oIqIo 
..... ..-.. 
viii W_t<n. 'hlol 0I><III o,ph> 
!od oft willi • double, bul thIo 
tirM It .. foIlDwod I»' ~ -.po 
by DIIDIr, A wild pltcb coupIod 
..w. two nlb -W _ ....... 
b tho oi l Map, It woo 
c...Il'e'. 1>10_ who I tnIOk .... t 
--.. u.- IIDII managed hIur 
lUte olf ,the pltcblne: , ol Tcpp. , 
hurler BW Moono, Tbeir two ""'" 
s... ... bo-. ho . ........ 
.,!tired bel""" thoo TCIPI*' 1IDout-
,""pled willi 6 ... ", ... ' .... oi.I hliol 
10 tho fOOlfth iDnlrIc, Ilh>&III I»' 










'; Cpuntry Set . , 
• Bobbie Broqks 
• Vicky Vaughn 
• Queen Casuals 
' . H.I.S. Far Her 
A ileen 
• Oops 
. ' Ship N' Shore · 
• Upstairs Closet 
• Ca!l6Y's Jeans 
, . ' 
And Lots Morel 
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Cartor, • ,double I»' 'hte lAd 
I_~I»'-o-........r 
... - . TIM I.bnoo ...... ho t.Ioo IlItlio 
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!IIqiII tor Milia aod BwdI put 
two.....-. .... bAlI wMa W.u:r 
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